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Archiv-, Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft 
Verzeichnis der Abschlussarbeiten des vierten Studiengangs 
2012-2014 
 
Übersicht der Masterarbeiten 
Abstracts siehe www.archivwissenschaft.ch/www.archivistique.ch 
 
Name Thema 
Affolter, Tobias Das Erbe des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien (ICTY) 
Nutzer, Funktion und Zugänglichkeit des Archivs 
Betreuer: Andreas Kellerhals 
Berther, Ursina Eine Anleitung zur Rettung optischer Datenträger. Eine Fallstudie im Kon-
text eines Firmenarchivs 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Blanck, David Übersicht und Vergleich von umgesetzten Lösungen zur elektronischen 
Langzeitarchivierung in Archiven der öffentlichen Verwaltung anhand von 
ausgewählten Beispielen aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Decurtins, Sandro Ein Erschliessungskonzept für das Staatsarchiv Graubünden 
Betreuerin: Gaby Knoch-Mund 
Felder, Fabian Erwerbungsrichtlinien an schweizerischen Universitätsbibliotheken: Theo-
rien, Applikationen und Optimierungsmöglichkeiten 
Betreuer: Jean-Philippe Accart 
Geiser-Keller, Irene Das virtuelle Archiv. Konzept und Umsetzungsformen in der Schweiz 
Betreuerin: Gaby Knoch-Mund 
Guggisberg, Ernst Die vorarchivische Intervention zwischen Aufwand und Ertrag. Die kantonale 
Verwaltung Thurgau acht Jahre nach der flächendeckenden Einführung von 
Registraturplänen 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Hauser, Marie-Pascale Quel patrimoine conserver au niveau d’une commune? L’exemple de la Ville 
de Bienne 
Betreuer: Gilbert Coutaz 
Hodel, Beatrice Quo vadis arbido? Eine Untersuchung der informationswissenschaftlichen 
Fachzeitschriften in Europa 
Betreuerin: Barbara Roth-Lochner 
Hutter, Thomas Sammeln, Archivieren, Dokumentieren. Eine Fallstudie über die volksmusi-
kalische Sammlung im «Roothuus» Gonten im Vergleich mit weiteren 
Dokumentationszentren 
Betreuer: Peter Moser 
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Jeannin, Gaël De quelques bibliothèques du clergé catholique du diocèse de Lausanne 
avant 1750 : Romont, Attalens et Bottens. Patrimoine méconnu à redécou-
vrir et à sauvegarder 
Betreuer: Gilbert Coutaz 
Jenny-Tschappu, Claudia "Tue Gutes und rede darüber". Die Erarbeitung eines Konzepts für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Landesbibliothek Glarus 
Betreuerin: Sonia Abun-Nasr 
Keller, Katrin Der Fotobestand des Thomas-Mann-Archivs an der ETH-Bibliothek Zürich. 
Bestandsbeschreibung und Konzeption der Erschliessung und Digitalisie-
rung 
Betreuerin: Esther Baur 
Kindlimann, Ulrich Fritz "Memopolitik" im Bereich der Schweizerischen Kulturpolitik (seit 2000): 
Grenzen, Herausforderungen, Pendenzen 
Betreuer: Yves Fischer und Gaby Knoch-Mund 
Lekl, Christian Codices mediaevales luxemburgenses - Überlegungen zur Entstehung 
eines mittelalterlichen Handschriftenportals für Luxemburg 
Betreuerin: Gaby Knoch-Mund 
Marty, Sara Schweizer Dokumentationslandschaft im Wandel: die Suche nach einem 
Berufsverständnis 
Betreuer: Marc Rittberger 
Mascitti, Chiara La résistance des usagers face à l'introduction de systèmes de Records 
Management, plus spécifiquement des systèmes d'information. GEVER et 
l'exemple de la Chancellerie fédérale 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Oggier, Philippe Kulturwandel am Arbeitsplatz. Die Ausbildung in Records Management in 
der öffentlichen Verwaltung 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Raselli, Donato Verfahren zur Langzeitarchivierung von Datenbankinhalten aus Fachan-
wendungen und die Dokumentation dazugehöriger Prozessvorgänge 
Betreuer: Niklaus Bütikofer 
Reichert, Marianne Optimierung von Fernleihdienstleistungen mittels Dokumentbereitstellung im 
Online-Lesesaal am Beispiel der Zentralbibliothek Zürich 
Betreuer: Andrea Malits und Christian Lüthi 
Rey-Bellet, Guillaume Les institutions culturelles en coopération avec les communautés ouvertes : 
l’exemple du Wikipédien en résidence 
Betreuer: Jean-Philippe Accart 
Schalit, Elfriede Von der Archivpraxis zur Philosophie und wieder zurück: Auf dem Weg zu 
einer Archivethik für das Informationszeitalter 
Betreuer: Ulrich Reimer 
Scherrer, Adrian Überlieferungsbildung in der Grauzone. Eine Auslegeordnung am Beispiel 
der Piratenradios anhand der Documentation Strategy 
Betreuer: Pio Pellizzari 
Stalder, Désirée Übernahme- und Erschliessungspolitik von Privatarchiven in Bibliotheken 
und Archiven: Ein Vergleich 
Betreuerin: Gaby Knoch-Mund 
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Sumpf, Simone Erschliessung digitaler Archivalien in Literarischen Nachlässen am Beispiel 
des Archivs Christian Haller im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA) 
Betreuer: Gaby Knoch-Mund und Rudolf Probst 
Ulrich, Reto Namibia Digital Library: Ein kooperatives Digitalisierungsprojekt zwischen 
der Schweiz und Namibia Eine Analyse der bibliothekspolitischen Land-
schaft Namibias als Vorstufe der Projektplanung 
Betreuer: Jean-Philippe Accart 
Walther, Mathias Archives de l'environnement et environnement d'archives. Déploiement de 
la norme de description des fonctions ISDF dans le contexte vaudois et 
dans le domaine de l'environnement 
Betreuer: Alain Dubois 
Zimmer, David Viel benutzt, aber kaum sichtbar: die Bibliotheken der Schweizer Fachhoch-
schulen 
Betreuer: Robert Barth 
 
Übersicht der Zertifikatsarbeiten 
 
Name Thema 
Arbellay, Caroline L’attractivité des collections patrimoniales et des activités culturelles à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (2012-2013) : état de la 
réception par les usagers de leurs outils de communication 
Betreuer: Jean-Philippe Accart 
Polat Lasserre, Sakine Constitution du patrimoine audiovisuel au niveau cantonal : bilan d’actions 
d’institutions vaudoises 
Betreuer: Gilbert Coutaz 
Stäheli, Urban Archivnetzplan. Ein neues Findmittel für die online-Suche in Archivbe-
ständen 
Betreuerin: Gaby Knoch-Mund 
Studer, Stephan Eine moderne und gesetzeskonforme elektronische Archivierungsarchitek-
tur. Planungsempfehlung für die Erneuerung des bestehenden Archivie-
rungssystems bei Swiss Life Einzelversicherung 
Betreuer: Thomas Myrach 
 
